














































377,962人，外国人人口 13,597人，外国人割合 3.6％，国籍別ではブラジル国籍が最も多く 6,159人と
なっている。2015年度一般予算は 1,216億 8千万円である。放課後子ども教室（2015年度予算 1,180
万円）は市長部局であるこども未来部こども家庭課が所管し，計 6小学校区で開催している。
平成 24年度における小中学校の全児童・生徒数 33,502人，外国人児童・生徒数 1,055人，ブラジ




















茂校区と下条校区（両校区とも 2009年 4月 20日開設，月から金）では，自校区の市民館児童研修室
において午後 6時まで，嵩山校区（平成 2008年 4月 16日開設，月から金）は，午後 5時 30分まで，
同様に自校区の市民館児童研修室で実施している。岩田校区（2008年 5月 19日開設，月から金）は，
午後 5時 30分まで岩田小学校内で行われている。石巻校区（平成 2011年 4月 26日開設，木曜日を















フ 11人の構成である。参観当日（2015年 9月 8日）の参加状況は，スタッフ 4人に対して，前半に





























































富士見支援学校の 2015年度在学者数は小学部 18名，中学部 19名，教職員数は 21名である。H28











人中 180人と半数近くを占めている。次に多いのが消化器系疾患 78人である。腎臓疾患 32人，骨折


















2006年度から 2015年度における児童生徒の在学期間は 1ヶ月未満が最も多く，合計 392人中 191
人と突出している。次に人数が多い期間は 12ヶ月以上であり，合計 55人が該当する。平成 27年度
だけでも，小学部 18人中 13人がこの期間に在学した。ただ，中学部の場合 3カ月から 4カ月未満が






























































　⑽ 外国人集住都市会議 27年度会員都市データは www.shujutoshi.jp/member/pdf/2015member.pdf，
（2015.9.12），その他 27年度市予算書，研修レポート等参照（含む聞取り）。
　⑾ 2008年 2月作成。同年 12月の市定例会において当時の教育部長が，放課後子ども教室では補完できない
児童クラブの充実の必要性，「放課後子ども教室」とはおのずと役割が異なることの認識，放課後児童クラブ
を中心とした放課後対策の充実を図ることなどを答弁している。
　⑿ 放課後子ども教室 /豊橋市ホームページ www.city.toyohashi.lg.jp/18376.htm（2015.9.12）
　⒀ 当該補助金交付要綱では，謝金等を含めた事業費を国，県，市町村がそれぞれ 1/3ずつ分担する。但し，
豊橋のような中核市の場合は国 1/3，市 2/3となっており，負担割合が大きい。謝金は役割によっても異な
るが，最低賃金程度の市町村が少なくない。もっとも一般に社会教育の場合，場合によっては無報酬という
こともある。
　⒁ バトラー後藤裕子『学習言語とは何か―教科学習に必要な言語能力』三省堂，2011を引用文献とした。学
習言語そのものが問題の理解を困難にしていることに着眼している。
　⒂ ロジャース（C.R.Rogers 1902–1987），ガイダンス機能には，人は共感的に理解され受容されているとき，
本来の能力を発揮し成長するというロジャースの考えが根底にある。叱責や命令ではなく，安心感や周囲の
寛容さが子どもの自己指導能力を高めるとされている。自己指導能力は自発的学習活動を進める上でも基本
的な資質となる。
